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en una escuela de Murcia con  la  intencionalidad de  identificar fortalezas y debilidades a este 
respecto, y de establecer acciones de mejora. Así pues, se presenta un estudio de caso en el 
que: 1) se ha aplicado la Herramienta Themis (Azorín y Ainscow, 2018) a 78 docentes; 2) se han 











The aim of  this study was  to carry out a  teacher evaluation of  the response  to diversity  in a 
school in Murcia (southeast Spain) in order to identify strengths and weaknesses in this respect 
and  incorporate  improvements. The paper presents a case study  in which: 1) the Themis tool 
(Azorín and Ainscow, 2018) was used with 78 teachers; 2) interviews were held with leadership 
teams;  3)  a  session  was  celebrated  with  teachers  in  which  focus  groups  discussed  the 
improvement actions to be set in motion. Among the strengths were the existence of inclusive 


















tal  y  como  expresa  Casanova  (2011),  en  cualquier  sociedad  que  se  vanaglorie  de  ser 
democrática, la educación o es inclusiva o no es educación. Con este telón de fondo se advierte 
que  solo  una  educación  que  sea  verdaderamente  inclusiva  puede  garantizar  este  derecho 
humano elemental, que es la base de una sociedad más justa (Blanco, 2010).  








diferencias que existen  entre  los estudiantes dentro de  sus  clases  (Azorín, 2016; Messiou  y 
Ainscow,  2015).  Paralelamente,  Corbet  y  Slee  (2016)  consideran  que  la  educación  inclusiva 
propone un modelo de escuela capaz de acoger a todos los estudiantes en un mismo contexto 

























Miranda (2002) ‐  Crear  un  conjunto  de  expectativas,  normas,  valores  y  creencias 
compartidas. 
‐ Comprometer a la comunidad escolar con los planes de mejora. 




















Murillo y Krichesky (2012)  ‐  Iniciación:  se  inicia  o  promueve  un  proyecto  de  cambio,  lo  que 
requiere una primera fase de diagnóstico. 
‐ Planificación: se define el sentido y los pasos que se van a dar. 











escuela  y  la  preocupación  por  satisfacer  necesidades  de  los 
estudiantes. 

































De  la  información que contiene  la  tabla anterior se desprende que, en su mayoría, estos 
trabajos incluyen propuestas que aluden a la evaluación o autoevaluación de las prácticas del 
profesorado como elemento esencial para la mejora. Asimismo, Rubio y Puig (2012) indican que: 
Concebir  la escuela como una organización que aprende  implica  incorporar el diagnóstico y  la 
autoevaluación como procesos permanentes en  la planificación y  la vida de  la  institución escolar; 
supone  la creación de estructuras y contextos para que  los miembros de  la comunidad educativa 
participen  democráticamente  en  la  revisión  y  propuesta  de  mejora  de  la  institución;  requiere 
mantener  y  alentar  una  actitud  constante  y  comprometida  con  el  cambio  y  la  innovación;  y, 





del alumnado y  los elementos facilitadores o  limitadores que están presentes en  los distintos 
ámbitos de  las  instituciones sobre  los que se pretende  incidir  (Álvarez y López, 2015; Villa y 
Thousand, 2016). En esta dirección, la autoevaluación de los centros permite delimitar fortalezas 
y  debilidades. De  hecho,  en  el  campo  de  la  inclusión,  diferentes  estudios  incurren  en  este 






























































cronograma  previsto  para  la  aplicación  de  la Herramienta  Themis  al  profesorado  y  para  la 
devolución de los resultados al centro. Una vez obtenidos los permisos oportunos, se procedió 
a  la cumplimentación del  instrumento. Las  fases de ejecución previstas  fueron  las siguientes 
(tabla 2): 
 
Fase 1  Evaluación  de  necesidades:  consiste  en  la  cumplimentación  de  Themis  por  parte  del 
profesorado,  el  análisis  de  la  información  recogida  en  colaboración  con  el  equipo 
investigador  universitario,  la  valoración  de  la  respuesta  a  la  diversidad  y  la  posterior 
detección de los aspectos destacables, aceptables o mejorables. 
Fase 2  Selección de líneas de mejora: etapa relacionada con la entrevista al equipo directivo para 






















cinco  opciones  de  respuesta  en  función  del  grado  de  acuerdo  o  desacuerdo  con  el  ítem 
planteado. Así pues, se consideró como aspectos destacables aquellos ≥ 4.6; aceptables aquellos 
entre 4 y 4.59; y mejorables aquellos < 4. La puntuación de corte se puso alta para propiciar el 

























































































bien,  según  se  comprueba  más  adelante  en  los  aspectos  mejorables,  no  se  planifican 
actuaciones vinculadas al tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria.  
En  líneas  generales, hay un buen  ambiente de  convivencia  en  el  centro.  El profesorado 
mantiene una relación cordial entre sí y  la relación profesorado‐alumnado está basada en el 


























































mejorables  (ítem 19, =3.30), el CEIP colabora estrechamente  con Cáritas  (organización que 
desempeña  labores  de  acción  social  con  los  colectivos más  desfavorecidos). Asimismo,  hay 
familias  voluntarias  que  participan  de  forma  activa  en  el  centro.  En  este  contexto,  el 

























Para  este momento,  se  preparó  una  presentación  PowerPoint  en  la  que  se  expusieron  los 
hallazgos  y  se  abordaron  los  aspectos  destacables  (fortalezas),  aceptables  (o  buenos)  y 
mejorables  (debilidades)  en  relación  con  la  atención  a  la  diversidad  y  la  inclusión.  A 









se  incorpora  al  centro  con  desconocimiento  del  español, 
recogiendo  las actuaciones precisas que  se  llevarán a  cabo a 
este respecto. Se estima oportuno elaborar un Plan de Acogida 






Se  necesita  mejorar  el  trasvase  de  información  sobre  el 
alumnado  que  finaliza  la  etapa  de  Educación  Infantil  y  se 
incorpora a  la etapa de Educación Primaria. No se dispone de 






Se  quiere mejorar  el  ambiente  de  convivencia  en  el  centro, 
aumentando  la  interacción  y  el  apoyo  entre  el  alumnado de 
Educación Infantil y Educación Primaria. Se considera oportuno 
emprender  actividades  relacionadas  con  la  animación  y  el 
fomento a la lectura como eje conductor para la estimulación 
hacia  la  lectura  y  la  creación  de  vínculos  socioeducativos  y 





Esta  línea  surge de  la necesidad de  formación  e  interés que 
tiene  el  profesorado  del  centro  en  utilizar  el  método  de 
aprendizaje cooperativo en las aulas. El equipo docente precisa 
disponer  de  unas  nociones  teóricas  básicas  que  le  permitan 














investigadores  en  esta  temática  como  Gómez‐Hurtado  y  Ainscow  (2014)  han  puesto  de 











(refiriéndose  a  los  dispositivos  de  accesibilidad  arquitectónica,  los  enfoques  didácticos 
obsoletos, la fuerte cultura impresa del libro, los escasos apoyos visuales y un largo etcétera que 
puede convertir el proceso de enseñanza‐aprendizaje en una verdadera carrera de obstáculos).  
En  relación  con  las  debilidades  detectadas  al  hilo  de  la  evaluación  realizada,  puede 
concluirse que en su mayoría los aspectos susceptibles de cambio o mejora tienen que ver con 
las escasas relaciones del centro con su comunidad. En este caso, apenas hay actividades con las 
asociaciones  del  barrio  y  el  voluntariado  podría  adquirir  un  mayor  impulso.  Asimismo,  la 










Por último,  las  líneas  formuladas suponen un nuevo horizonte de cambio para el equipo 
humano que hay detrás de esta  investigación. En este  caso,  las  líneas elegidas  (acogida del 
alumnado inmigrante, tránsito entre etapas, apadrinamiento lector y aprendizaje cooperativo) 
se  han  concretado  tras  el  análisis  de  los  resultados  obtenidos  a  través  de  Themis  y  de  los 





Finalmente,  al  centrar  la  investigación  de manera  exclusiva  en  un  único  centro  escolar 
creemos  que  las  limitaciones  que  presenta  este  trabajo  tienen  que  ver  con  la  falta  de 
representatividad  de  los  resultados.  Futuras  investigaciones  podrían  abordar  una  muestra 
mayor, así como establecer una comparativa con otros centros educativos,  lo que permitiría 
replicar el estudio realizado. Si bien, a modo de prospectiva, puede afirmarse que este tipo de 
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C.2.3. Apoyo.  ¿El proceso de  apoyo educativo  al  alumnado  se  realiza  considerando el principio de 
inclusión? 
C.3. Logro: progreso y evaluación 












  1. Conozco la realidad socioeconómica del alumnado 1  2  3  4  5
2.  Dispongo  de  información  para  asesorar  a  los  estudiantes  que  presentan 
mayor vulnerabilidad/riesgo de exclusión 
1  2  3  4  5
3. El alumnado del centro proviene de diferentes culturas 1  2  3  4  5
4. Creo que las medidas de atención a la diversidad establecidas en la legislación 
responden a las necesidades reales de los estudiantes escolarizados en el centro 
1  2  3  4  5
5. El equipo directivo realiza un reparto equitativo de tareas 1  2  3  4  5
6. El equipo directivo tiene en cuenta las opiniones de los demás en la toma de 
decisiones 
1  2  3  4  5
7. El equipo directivo promueve el desarrollo de prácticas inclusivas  1  2  3  4  5
8. Me identifico con los valores vinculados con el principio de inclusión (equidad, 
igualdad, tolerancia, solidaridad, justicia social, respeto hacia la diversidad) 
1  2  3  4  5
9. A través de mi práctica diaria fomento el desarrollo de valores inclusivos en el 
alumnado 
1  2  3  4  5
10. La prevención de discriminaciones forma parte de mi tarea docente 1  2  3  4  5
11. Profesorado y alumnado se respetan mutuamente 1  2  3  4  5
12. Existe un buen ambiente de convivencia en el centro 1  2  3  4  5
13. Trabajo de forma colaborativa con mis colegas 1  2  3  4  5
14. Comparto materiales didácticos con otros docentes 1  2  3  4  5
15. Practico actividades de coenseñanza (dos o más docentes impartiendo clase 
en una misma aula) 
1  2  3  4  5
16. Mantengo una comunicación fluida con las familias 1  2  3  4  5
17. Animo a las familias para que se impliquen en el proceso educativo de sus 
hijos e hijas 
1  2  3  4  5
18. Las familias participan activamente en la vida del centro escolar 1  2  3  4  5
19.  Hay  voluntarios  y  voluntarias  que  colaboran  en  el  proceso  educativo 
(antiguos estudiantes, personas jubiladas, familias y otros) 
1  2  3  4  5
20.  Durante  el  curso  académico  llevo  a  cabo  actividades  con  asociaciones 
(dedicadas a diversidad funcional u otros fines) que cooperan con el centro 
1  2  3  4  5
21.  Las  autoridades  locales  se  muestran  receptivas  cuando  se  solicita  su 
implicación  para  la  realización  de  campañas  o  prestación  de  servicios  en  el 
centro 
1  2  3  4  5
22. El centro  forma parte de una  red para  la  colaboración  con otros  centros 
(regional, nacional o extranjero) 
1  2  3  4  5
23. El centro colabora con otras instituciones educativas y sociales del entorno  1  2  3  4  5
DIMENSIÓN B: RECURSOS 
  24.  Participo  en  actividades  de  formación  permanente  sobre  atención  a  la 
diversidad (Cursos, Seminarios, Jornadas, Congresos) 
1  2  3  4  5
25. Colaboro en proyectos de innovación docente para la mejora de la inclusión  1  2  3  4  5
26. El centro tiene en plantilla suficientes especialistas/auxiliares para atender a 
la diversidad del alumnado 
1  2  3  4  5
27. Tengo asesoramiento externo siempre que lo necesito (por ejemplo: Equipos 
de Orientación Educativa y Psicopedagógica) 
1  2  3  4  5
28. Utilizo  la  tutoría entre  iguales  como  recurso para que  los estudiantes  se 
ayuden unos a otros 
1  2  3  4  5













1  2  3  4  5
31. Realizo periódicamente inventarios de material para aprovechar los medios 
del centro de la manera más eficaz posible 
1  2  3  4  5
32. El centro tiene tecnología en todas las aulas (cañón, proyector, ordenador, 
pizarra digital) 
1  2  3  4  5
33. La sala de  informática está equipada con ordenadores suficientes para  la 
ratio por aula 
1  2  3  4  5
34.  Los estudiantes que así lo requieren disponen de medios alternativos para 
el acceso al currículo, a la información o a la comunicación 
1  2  3  4  5
35. Las instalaciones del centro son accesibles 1  2  3  4  5
36. El mobiliario del centro se adapta a las necesidades del alumnado 1  2  3  4  5
37. El centro oferta actividades culturales en horario extraescolar (teatro, cine, 
coro, danza, radio, prensa) 
1  2  3  4  5
38. El centro ofrece actividades deportivas en horario extraescolar 1  2  3  4  5
39. El centro cede sus instalaciones para otras actividades en período vacacional  1  2  3  4  5
40. El centro organiza actividades extraescolares para familias (Talleres, Escuela 
de Madres y Padres) 
1  2  3  4  5
41. En el centro hay un banco de recursos para el alumnado que lo necesita (por 
ejemplo: préstamo de libros de texto) 
1  2  3  4  5
42. El centro gestiona eficazmente los recursos que hay en la comunidad/barrio  1  2  3  4  5
DIMENSIÓN C: PROCESOS 
  43.  La  diversidad  del  alumnado  es  un  aspecto  que  enriquece  el  proceso 
educativo 
1  2  3  4  5
  44. Planifico la enseñanza teniendo en mente a todo el alumnado 1  2  3  4  5
45. Incorporo los intereses del alumnado al proceso educativo 1  2  3  4  5
46.  Reviso  frecuentemente  mi  programación  docente  para  actualizarla  y 
adaptarla al grupo‐clase 
1  2  3  4  5
47. Diseño actividades de refuerzo/apoyo curricular 1  2  3  4  5
48. Diseño actividades de ampliación/enriquecimiento curricular 1  2  3  4  5
49. Durante el proceso educativo utilizo distintas estrategias metodológicas (por 
ejemplo:  trabajo  por  proyectos,  por  rincones,  contratos  de  investigación, 
aprendizaje cooperativo) 
1  2  3  4  5
50. Formo grupos de trabajo heterogéneos en el aula 1  2  3  4  5
51. Cambio la organización del mobiliario según el tipo de actividades 1  2  3  4  5
52. Realizo agrupamientos flexibles con el alumnado 1  2  3  4  5
53. Ofrezco tiempo adicional al alumnado que no termina la tarea asignada en 
el período establecido 
1  2  3  4  5
54.  Dispongo  de  otras  actividades  complementarias  para  el  alumnado  que 
termina la tarea asignada antes de tiempo 
1  2  3  4  5
55.  La  función  de  apoyo  previene  posibles  barreras  para  el  aprendizaje  y  la 
participación del alumnado 
1  2  3  4  5
56. Todos los estudiantes que lo necesitan tienen apoyo específico 1  2  3  4  5
57. El alumnado recibe preferentemente apoyo dentro del aula con su grupo de 
referencia 
1  2  3  4  5
58. La acción de apoyo recae sobre todo el profesorado (no exclusivamente en 
los especialistas) 
1  2  3  4  5
59. Los criterios de evaluación de mi programación son flexibles 1  2  3  4  5
60. Utilizo distintos instrumentos para evaluar el aprendizaje 1  2  3  4  5
61. En la evaluación no solo considero el resultado final sino también el progreso 
del estudiante 
1  2  3  4  5
62. Es  importante que el alumnado sea evaluado con notas  individuales y de 
equipo para valorar su trabajo personal y grupal 








1  2  3  4  5
64. El centro facilita información al alumnado (y a sus familias) sobre cuestiones 
referidas al tránsito de una etapa educativa a otra 




1  2  3  4  5
Gracias por su colaboración 
 
 
